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i Concurso p a r a  el Ayuntamiento de Toronto  
Planta baja 
l. Lavabos 
2. Sala de reuniones 
3. Secretariado 
4. Jefe de sección 
5. Archivo 
6. Recepciones 
7. Sala pata entrevistas- 
8. Servicio interior 
9. Inspector 
10. Consultas 
11. Tribunal de cuentas 
12. Despachos 
13-19. Sección del secreta- 
riado municipal 
20. Escalera 
21-29. Sección del secreta- 
riado municipal 
24. Aula para el público 
25. Información 
26. Entrada 
27. Oficina del censo 
28. Almacenes y talleres 
29. Sala de lectura 
30. Biblioteca 
31. Entrada de la biblioteca 
32. Catastro 
33. Oficina del censo 
34. Estanque 
Planta de la sala del 
concejo , 
34. Almacén 
35. Reportero radio 
36. Sala de espera 
37. Sala comisarios 
38. Sala de entrevistas 
39. Despacho 
40. Sala de espera o pasos 
perdidos 
41. Periodistas 
Planta de galerla 
42. Lavabos 
43. Sala comisarios 
44. Despacho 
45. Recepciones 
46. Alcalde 
47. Despacho 
48. Despacho 
49. Archivo 
50. Tribuna pública 
51-52. Despachos 
El Municipio de Toronto (Canadá) convocó un 
concurso para la construcción de un Ayuntamiento y 
de sus servicios administrativos. El Jurado estaba pre- 
sidido por el profesor Arthur, de Toronto y contaba 
entre sus miembros a los arquitectos Eero Saarinen, 
Rogers y Richardson. 
Entre los 514 proyectos presentados, ocho fueron 
seleccionados, y se concedió finalmente. el primer 
premio al grupo de arquitectos finlandeses formado 
por V. Rewell, H. Castren, B. Lundsten y S. Valjus. 
Este proyecto se basa en la utilización de segmentos 
de parábolas centrados sobre el volumen principal 
de la Sala del Consejo. 
Dos grupos de arquitectos barceloneses: F. J. Barba 
Corsini, M. Frances, M.iguel Calzada y Luis y José M.a 
Bosch con el arquitecto ingles Dennis Ball, tomaron 
parte tambien en dicho concurso, presentando pro- 
yectos que por su interhs publicamos. 
